





SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN 
 
5.1.  Simpulan 
 B erdasarkan hasil analisis pengaruh tekanan, kesempatan, 
rasionalisasi, dan kemampuan dalam fraud diamond terhadap kecurangan 
laporan keuangan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Variabel tekanan yang diproksikan dengan tekanan eksternal (external 
pressure), dan target keuangan (financial target) berpengaruh positif 
terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan. 
2. Variabel peluang yang diproksikan dengan efektivitas pengawasan 
(effective monitoring) memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan 
laporan keuangan. 
3. Variabel rasionalisasi yang diproksikan dengan pergantian auditor 
berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. 
4. Variabel kemampuan yang diproksikan dengan perubahan direksi 
tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. 
 
5.2. Saran 
 Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka adapun 





1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan dengan menambah 
jumlah sampel populasi perusahaan pertambangan dan tahun 
pengamatan yang lebih panjang sehingga hasil penelitian menjadi 
lebih maksimal. 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel 
dependen yang berbeda sebagai pengukur kecurangan laporan 
keuangan. 
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah proksi 
pada variabel diamond fraud agar hasil penelitian lebih akurat dalam 
mendeteksi kecurangan laporan keuangan. 
 
5.3. Keterbatasan Penelitian 
 Berdasarakan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa 
keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu : 
1. Jumlah sampel perusahaan pertambangan yang relatif sedikit, 
sehingga berdampak pada hasil penelitian yang cenderung kurang 
konsisten. 
2. Penelitian mengenai kecurangan laporan keuangan dengan sampel 
pertambangan masih jarang ditemui, sehingga kurangnya sumber 
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